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下置于30 W紫外灯下15 cm 处，照射50、60、





















nm 的OD值。通过标准曲线的换算得出 β- 胡萝卜
素含量(张凤章1991；刘广发等1995)。β- 胡萝
卜素对照品系德国 M E R C K 公司生化试剂，
C40H 56M=536.89 g·mol
-1，含量>97.0%，熔点
176 ~ 1 8 2℃。乙醚、氯仿、甲醇、丙酮均为分
析 纯 。
结果与讨论



















      光照强度/         光照周期      
  温度/℃
    
 NaCl/mol·L-1   
      氮源(KNO3)/      磷源(KH2PO4)/    无机碳源(NaHCO3)/  
 pH
                     µmol·m-2·s-1        (光∶暗)                                          mmol·L-1      mmol·L-1             mmol·L-1
 第1阶段   540 12 h∶12 h 25 2.0 1.5 0.3 15 8.0
第2 阶段 1 080 16 h∶8 h 32 3.5 0.5 0.1 10 7.5
图1  盐度对巴氏杜氏藻生长和β-胡萝卜素含量的影响
图2  盐度对盐生杜氏藻生长和β-胡萝卜素含量的影响






















       β-胡萝卜素总含量/           单细胞β-胡萝卜素含量/               β-胡萝卜素产量/             β-胡萝卜素/ 叶绿素a
                                           % (DW)                        pg·个 -1 (细胞)                                mg·L-1                              (OD453/OD664)
DB - U V 2.27±0.15   8.00±0.42 19.29±0.95 1.61±0.08
























      
 藻株
 光照强度/           β-胡萝卜素总含量/     单细胞β-胡萝卜素含量/        β-胡萝卜素产量/        β-胡萝卜素/叶绿素a
             µmol·m-2·s-1                    % (DW)           pg·个-1 (细胞)                      mg·L-1                  (OD453/OD664)
巴氏杜氏藻 1 080 5.35±0.35 34.40±2.21 37.44±2.53 8.42±0.55
54 1.72±0.11 17.12±1.20 14.64±0.93 1.67±0.12
盐生杜氏藻 1 080 6.37±0.41 44.70±2.83 43.87±2.72 8.94±0.59
54 1.68±0.11 13.62±0.91 10.92±0.75 1.59±0.12
图3  杜氏藻诱导株和普通株的细胞密度比较
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表4  不同培养条件对杜氏藻生物量和β-胡萝卜素含量的影响
          藻株                    培养方法                      生物量/g·L-1  β-胡萝卜素总含量/% (DW)     β-胡萝卜素产量/mg·L-1
巴氏杜氏藻 正常培养 0.85±0.05 1.89±0.12 16.08±0.10
二步法 0.67±0.04 5.98±0.38 40.08±2.51
盐生杜氏藻 正常培养 0.83±0.06 1.97±0.12 16.33±0.95
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